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Duurzame wanverhouding tussen opbrengsten en kosten  
 
Kosten worden niet als beroepskosten aangemerkt in zover zij op onredelijke wijze de 
beroepsbehoeften overtreffen (art. 53, 10° WIB 1992). 
 
Het enkele feit van het bestaan van een wanverhouding tussen de kosten in verband met een activiteit 
en de inkomsten ervan, houdt op zich niet in dat deze kosten op onredelijke wijze de 
beroepsbehoeften overtreffen. Anders is het evenwel als deze wanverhouding jaar na jaar blijft 
voortduren. 
 
Een echtpaar van loontrekkenden oefent sedert 1 april 1995 een nevenactiviteit uit van hoefsmederij 
en smederij. Die activiteit is vanaf het begin verlieslatend. Voor de aanslagjaren 2008 en 2009 maakt 
de Administratie toepassing van het aangehaalde artikel 53, 10° WIB 1992. De rechtbank te Brugge 
stelt vast dat de kosten over een periode van 14 jaar gemiddeld 610 procent bedroegen van de 
brutowinst en dat de activiteit ook in de laatste drie jaren verlieslatend bleef. Er is ook geen kenbaar 
toekomstperspectief, nu een van de belastingplichtigen op rust is. 
 
Wanneer gedurende drie jaren een wanverhouding optreedt tussen inkomsten en uitgaven en er in de 
daaropvolgende aanslagjaren geen indiciën voorhanden zijn, die laten vermoeden dat de 
nevenactiviteit rendabel wordt, wel integendeel, dan zijn de uitgaven niet redelijkerwijze door 
beroepsbehoeften verantwoord. 
 
Rb. West-Vlaanderen, afd. Brugge, 9 april 2014 
 
